


















































keput san akade ik pelaj r tajaan
mereka dihantar terus ke kedut
termasuk invois yuran agar mereka dapat






















Headline Arab Saudi berminat pengajian UUM
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 29 Apr 2013 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Supplement Color Full Color
Page No 25 ArticleSize 180 cm²
AdValue RM 3,558 PR Value RM 10,673
